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Последните години, направени се многу вредни и запазени трудови од 
научното поле на меѓународниот туризам, како што е многу богат и стручно - научниот 
дел од подрачјето на туризмот. Меѓутоа, малку се изданијата за темите што вршат 
проучување на споменатите дисциплини од поблиските години, така што оваа високо - 
образовна едиција е на вистинската патека за потполнување на таа празнина. Со овој 
учебник се посакува, составно и концизно да се направи преглед на сите релевантни 
пристапи и методи за рамнотежа на меѓународната понуда и побарувачка во туризмот 
од стојалиште на меѓународната туристичка поддршка. Притоа е апострофиран описот 
на понудата од сместувачките објекти, технолошко - организациските и економско - 
правните проблеми по региони во светот, правење процена на идната побарувачка на 
сместувачките, угостителските објекти, превозните и комуникациските услуги, како и 
логистичката поддршка во моделирањето на туристичките и излетничките патувања.  
Овој  учебник е резултат на осумгодишно истражување на авторот. Следните 
резултати на многу актуелниот проблем на државите и изгледите за меѓународен 
развој на туризмот се објавени во повеќе научни статии и учебници: Несторовска, 
И.(2006). Меѓународен туризам, Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола,  Димитров, Н., Котески, Ц.(2015). 
Туристичка Географија, Факултет за туризам и бизнис логистика – Гевгелија, 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 
 Александрова, А,Ј.(2003). Международниј туризам, Аспект Прес, Москва. 
 Учебникот е наменет за студентите од Факултетот за туризам и бизнис 
логистика на насоките: Туризам,  Гастрономија, Исхрана и Диететика (ГИД), и хотелско 
ресторанска насока, за подготвување на испитот од истоимениот наставен предмет.  
Учебникот може да го користат специјалисти од Државната агенција за туризам, 
регионални и општински администрации, стручњаци за територијални и урбанистички 
планирања, студенти од насоката Туризам, Министерството за економија, и сите 
заинтересирани факултети и стручни училишта каде што се изучува туризмот. 
Учебникот е изработен во единаесет глави. 
Во првата глава е опфатен материјалот за меѓународниот туризам во регионот 
на Северна Европа, меѓународни туристички пристигнувања, приходи од меѓународен 
туризам, приходи од еден турист, трошоци за меѓународен туризам, регионалните 
карактеристики, главните трендови и рамнотежата на меѓународниот туризам, 
главните дестинации: Велика Британија, Ирска, Данска, Норвешка, Финска и Шведска. 
Во втората глава се разгледува меѓународниот туризам во Подрегионот на 
Западна Европа, меѓународни туристички пристигнувања, приходи од меѓународен 
туризам, приходи од еден турист, трошоци за меѓународен туризам, регионалните 
карактеристики, главните трендови и рамнотежата на меѓународниот туризам, 
главните дестинации: Франција, Германија, Австрија, Холандија и Швајцарија. 
Третата глава е посветена на меѓународниот туризам во Подрегионот на 
Јужна, Медитеранска Европа, меѓународни туристички пристигнувања, приходи од 
меѓународен туризам, приходи од еден турист, трошоци за меѓународен туризам, 
регионалните карактеристики, главните трендови и рамнотежата на меѓународниот  
туризам, главните дестинации: Шпанија, Италија, Турција, Грција и Португалија. 
Во четвртата глава е опфатен материјалот за меѓународниот туризам во 
централниот и источниот европски Подрегион, меѓународни туристички 
пристигнувања, приходи од меѓународен туризам, приходи од еден турист, трошоци за 
меѓународен туризам, регионалните карактеристики, главните трендови и 
рамнотежата на меѓународниот туризам, главните дестинации: Русија, 
Полска,Унгарија, Украина и Чешка Република. 
Во петата глава е опфатен меѓународниот туризам во Американскиот Регион, 
меѓународни туристички пристигнувања, приходи од меѓународен туризам, приходи од 
еден турист, трошоци за меѓународен туризам, регионалните карактеристики, главните 
трендови и рамнотежата на меѓународниот туризам, главните дестинации: САД, 
Мексико, Канада, Бразил, Доминиканска Република, Аргентина, Перу, Порторико, 
Колумбија, Костарика и Панама. 
Во шестата глава се разгледува меѓународниот туризам во Азија и 
Пацифичкиот Регион, меѓународни туристички пристигнувања, приходи од 
меѓународен туризам, приходи од еден турист, трошоци за меѓународен туризам, 
регионалните карактеристики, главните трендови и рамнотежата на меѓународниот 
туризам, главните дестинации: Кина, Тајланд, Малезија, Хонгконг (Кина), Јапонија, 
Јужна Кореја, Макао (Кина), Индија, Сингапур, Индонезија и Австралија. 
Во седмата глава се разгледува материјалот поврзан со меѓународниот 
туризам во Африканскиот Регион, меѓународни туристички пристигнувања, приходи од 
меѓународен туризам, приходи од еден турист, трошоци за меѓународен туризам, 
главните дестинации: Мароко, Јужна Африка (ЈАР) и Тунис. 
Во осмата глава се разгледува материјалот замеѓународниот туризам во 
регионот на Среден Исток, меѓународни туристички пристигнувања, приходи од 
меѓународен туризам, приходи од еден турист, трошоци за меѓународен туризам,  
регионални карактеристики, главни трендови и рамнотежа на меѓународниот туризам, 
главни дестинации: Саудиска Арабија, Обединети Арапски Емирати и Египет. 
Во деветтата глава се разгледува меѓународниот туризам во 10-те водечки 
туристички дестинации во светот, меѓународни туристички пристигнувања, приходи од 
меѓународен туризам, приходи од еден турист, трошоци за меѓународен туризам и 
салдо на расходи (биланс). 
Во десеттата глава се разгледува меѓународниот туризам до 2030 г., 
долгорочни прогнози како значителен потенцијал за понатамошен развој. 
Во единаесеттата глава се обработува материјал за добрите практики за 
македонскиот туризам, пристигнувања на туристи по земји и пристигнувања на туристи 
по години. 
Им се заблагодарувам на рецензентите – редовен проф. д-р Никола В. 
Димитров и редовен проф.д-р Златко Јаковлев за добронамерните совети при 
создавањето на овој учебник. Свесен за можноста на несакани пропусти и евентуални 
грешки, добронамерните сугестии и забелешки - можат да ги испратат по електронски 
пат и ќе бидат земени  предвид при создавањето на наредното издание. 
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